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周期性があらわれる CNoi seー Induced Order という)現象の成因も未解決問題のひとつである。
1 次元差分方程式の生成素は 1 次元写像と呼ばれるが，本論文ではいわゆるテント写像とよばれる写像
に平坦な部分を付け加えた 1 次元写像を扱った。平坦な部分の傾きがO という特別な場合について，分岐
問題を初期値問題iζ帰着させるという巧妙な方法で解の分岐構造を完全に決定し 分岐パラメータの変化
につれてあらゆる周期軌道が現れることを示した。また平坦な部分の傾きが O でない場合 1 次元写像の 2
つのパラメータに関する解軌道の分岐構造を明らかにした。つぎに，従来の予想と異なって本論文で、扱っ
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